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Abstract: This article takes biochemical indexes of elite women of triathlon in China as the research object，by using the method
of literature investigation，mathematical statistics and experimental method，researches the effect of altitude training on physical
function of female triathletes and regularity of altitude training. The result showed: During the first period，it was obviously that
HGB. HCT and RBC increased，but the change was only a little; it was significant effect on PRO and PH before and after exer-
cise loads; As land altitude increased and exercise loads became more large，T. T /C significantly discreased，and cortisol in-
creased，and C has been in very high level，BU. CK also increased significantly. But during the second period，HGB. HCT. RBC
discreased continuously，T and T /C were lower than the level of the first period，C increased obviously，BU and CK kept a rise
trend which higher than standard of normal after exercise loads. The indicators showed a strong rebound on the plain. The conclu-
sion suggested: The stimulate of Altitude training is very larger on body，the body oxygen transport capacity is effectively im-
proved，but the exercise load can further enhance the depth of stimulation. While the recovery of the body improved，particularly
the buffer system of the body should be further improved. As altitude training time is lengthened，it is important that we should
grasp the relationship of training cycle and land altitude，training load( intensity，time and frequency，etc) . Not only the body a-
void fatigue，but also the effect is enhanced of body stimulation and recovery. According to the specific circumstances of the ath-
letes，the nutrition( eg. Leci-PA. high-quality protein，etc. ) is replenished timely and an active restoration is used. While impro-
ving physical function of triathletes，it is nessesary that avoiding the negative effects of altitude training.
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计 5 名，平均年龄为 21. 6 ± 2. 245 岁，平均身高为
165. 3 ± 4. 468 cm，平均体重为 60. 8 ± 3. 478 kg，平均









晨、课后 15 min 和第二天清晨对测试者的中段尿液
采样10 ～ 15 ml并测定。
监测指标与测试仪器。血常规: 玉溪市人民医院













应用 SPSS13. 0 统计分析软件对实验数据进行统
计分析处理，实验数据以平均数 ±标准差( x ± s ) 表
示，组间显著性比较采用配对 t检验。
2 训练基本状况及训练方案
国家铁人三项集训队于 2009 年 12 月 28 日—
2010 年 3 月 14 日期间开始高原训练，其训练场地分
别安排在云南玉溪红塔体育中心( 海拔 1 643 m) 和
云南昆明呈贡训练基地( 海拔 1 904 m) ，在高原训练
前未进行适应性训练。本次集训分为两个阶段: 第 I
阶段，共计 7 周 4 个周期，分别为调整—次大负荷—
大负荷—调整( 1-2-3-1 周) ;第Ⅱ阶段，共计 4 周 3 个













映运动负荷和机能状况的敏感指标则表现为: 在 I －
第 2 周期和 I －第 3 周期训练课结束 15 min 后尿蛋
白含量分别为: 120. 95 ± 8. 76 mg 和 259. 25 ±
115. 62 mg，Ⅱ － 第 1 周期和Ⅱ － 第 2 周期则为
133. 70 ± 21. 88 mg 和174. 08 ± 37. 34 mg。同样负荷
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表 1 尿十项指标测试结果表
阶段 －周期 I －第 1 周期 I －第 2 周期 I －第 3 周期 I －第 4 周期 Ⅱ －第 1 周期 Ⅱ －第 2 周期 Ⅱ －第 3 周期
葡萄糖 阴性 阴性 阴性 阴性 阴性 阴性 阴性
胆红素 阴性 阴性 阳性 阴性 阴性 阴性 阴性
酮体 阴性 阴性 阳性 阴性 阴性 阴性 阴性
尿比重 ≥1. 03 ≥1. 03 ＜ 1. 03 ≥1. 03 ≥1. 03 ≥1. 03 ≥1. 03
潜血 阴性 阴性 微量 阴性 阴性 阴性 阴性
PH值 6. 1 ± 0. 224 5. 9 ± 0. 211* 5. 7 ± 0. 368* 5. 6 ± 0. 418* 5. 6 ± 0. 548 5. 55 ±0. 369＊＊ 5. 8 ± 0. 274*
尿蛋白 阴性 12 ± 15. 49* 26. 67 ± 24. 40* 20 ± 17. 32 阴性 12 ± 15. 49 12 ± 16. 43
尿胆原( umol /L) 3. 2 3. 2 3. 2 3. 2 3. 2 3. 2 3. 2
亚硝酸盐 阴性 阴性 阴性 阴性 阴性 阴性 阴性
白细胞 阴性 阴性 阴性 阴性 阴性 阴性 阴性
注: * 表示 P ＜ 0. 05 组间差异显著，＊＊表示 P ＜ 0. 01 组间差异非常显著。










的刺激还有进一步加深的空间; 在Ⅱ －第 1 周期中，
三个指标有所提高，随后因负荷量持续加大及前一阶
段的累积疲劳造成三个指标值均出现明显的下降趋





































































注: * 表示 P ＜ 0. 05 组间差异显著，＊＊表示 P ＜ 0. 01 组间差异非常显著。
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少等相关。值得注意的是，尽管经过 I －第 4 周期的
调整，但是Ⅱ －第 1 周期与 I －第 3 周期相比下降幅
度仍然较大。这与血清睾酮对身体机能调控的“滞
后现象”，一般为 3 ～ 10 天［7］有关，也与机体恢复不
理想有直接关系，导致身体机能下降。























































注: * 表示 P ＜ 0. 05 组间差异显著，＊＊表示 P ＜ 0. 01 组间差异非常显著。








偏高的水平。2) 在 I －第 2 周期中的 BU 水平明显低
















子运动员晨起总活性的范围为 10 ～ 200 U /L。从表 4
中可以看出，我国运动员在 I －第 3 周期、Ⅱ －第 1 周
期和Ⅱ －第 2 周期中 CK均出现了较高值，这与相应

























































注: * 表示 P ＜ 0. 05 组间差异显著，＊＊表示 P ＜ 0. 01 组间差异非常显著。
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